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Carta al d: lrector 
És ben a contracor que us escric sobre la ressenya del llibre de George R. CollinsíJuan 
Bassegoda Nonell, titulada asobre Gaudín i signada per Xavier Güell, que va apareixer al 
número 160 de QUADERNS. 
Generalment es considera impropi respondre a la crítica de les publicacions academiques. 
Tanmareix, el discurs de Xavier Güell demostra una ignorancia tan gran del llibre en qüestió 
que un hom se sent obligar a assumir que o bé no  Ilegeix I'angles o bé no  va voler dedicar més 
temps a la lectura d'aquesr llibre que el necessari per llegir-ne els prefacis i fullejar per damunr 
les il.lustracions. En tot cas, el resultat no  és acceprable per haver estat inclbs com a ressenya 
en una publicació de la categoria de QUADERNS. 
Passar per damunr de I'erudició de dos historiadors eminents, especialment dels onzc anys 
de lluita constant de George R. Collins amb la Princeton University Press per la publicació 
d'un llibre de gran qualitat, és senzillament irresponsable. QUADERNS ha tacar la seva 
repuració amb la publicació d'aquest article. 
*Sobre Gaudí. comenca amb un comentari petulant sobre el cosr elevar del volum, que 
comparativamenr no  és gaire excessiu, i en critica després que les il.lustracions hagin esrat fetes 
en blanc-i-negre. Qualsevol amb un coneixement mínim del procés de producció d'un llibre sap 
que incioure-hi il~lustracions en color augmenta enormemenr els costos. A més a més, criticar la 
qualitar de les reproduccions de Meriden Grawre  és una cosa veritablement mesquina. 
Els dibuixos van ser duts en aquest país amb grans dificultats gracies a la cura que Collins en va 
tenir i -després d'una exposició singular i de molt d'exit a The Drawing Center de Nova York 
(marg-maig 1977)- van ser fotografiats per Meriden Grawre  abans de ser retornats 
a Catalunya. 
Xavier Güell sembla ignorar la diferencia d'intenció entre la -interpretación i el *catalogue 
raisonné~. Si Güell és incapag d'apreciar l'academicisme estricte, no  hauria de fer ressenyes de 
llihres que estan lluny del seu abast. 
Es una IIAstima que la publicació oficial del Col.legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, 
amb el qual George R. Collins ha estahlert tants lligams d'amistat i respecte, puhliqui un article 
que és un insult al treball d'un eminent erudit i catalanista. 
Sincerament. 
